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velők kezében is, nem gondolva arra, hogy ítéletével a nevelés legér-
tékesebb területe felett tör pálcát. 
A nevelés kérdéseivel foglalkozó irodalom mind többször veti fel 
a nemzeti szellemben való nevelés szükségességét a különböző iskola-
fajok adottságainak megfelelő beállításban. Ez indított arra, hogy szót 
kérjek az internátusok részére is és feltárjam azokat a lehelőségeket, 
amelyeket ez a nemzetnevelés megoldásában magában rejt. Nevelési 
rendszere és sajátos helyzete, az iskolákkal fenntartott bensőséges vi-
szonya alkalmassá teszi, hogy a nemzeti szellemű nevelés tengelyébe 
álljon és az iskolák ezen tevékenységét erősítse és teljessé tegye. 
Makay Gusztáv foglalkozott a Szemle lapjain ifjúságunk helyzeté-
vel és áltajános lelki rajzával. Ebből az ifjúságból kiválasztom a kö-
zépiskolák tanulóifjúságát, mert helyzeténél fogva növendékeit nagyobb- • 
részt a magyar középosztály gyermekei közül toborozza. Itt eleve más 
adottságokkal kell számolni, mint az alacsony, vagy a magas társa-
dalmi rétegek gyermekeinél. Ettől függetlenül is a középiskolába járó 
ifjúságnak más képe van a helyzetről, mint a 24 — 30 éveseknek: saját 
erejébe vetett hite rózsásabb színben tünteti fel előtte a jövő helyzetét 
is. Ez teszi alkalmassá arra, hogy hordozója és később lelkes hitvallója 
legyen erős nemzeti eszméknek. 
• Tehát az alapanyag alkalmas talaj és a nemzeti nevelés feladata 
a középiskolában kettős követelményt támaszt. Az egyik közvetve szol-
gálja a nemzetnevelést és főfeladata, hogy munkaszerető, kötelességtel-
jesítő, fegyelmezett gyermekeket és ifjakat termeljen ki. A másik köve-
telmény a közvetlen cél elérése: erős, megdönthetetlen nemzeti érzés és 
nemzeti öntudat ,feléíesztése és állandó ébrentartása. 
Az internátusok, mint a középiskolák segítő kezei,, azzal szoros 
összhangban működnek közre a nevelésnél. A viszony mellérendelt, bár 
sokszor kell tapasztalni azt az esetleg hiúsági okokból származó törek-
vést, amelyik ezt a viszonyt egyes iskolák részéről alárendeltnek minő-
síti. Az iskolák és internátusok szoros viszonyából és együttműködésé-
ből következik, hogy a nemzeti szellemű nevelés terén a vezérelveknek 
azonosaknak kell lenni. 
A módszerek és eszközök természetesen már nem azonosak és nem 
is lehetnek, mert az iskola az oktató tevékenysége közben, a szaktár-
gyak keretein belül ad impulzusokat, az internátus a nevelő és növen-
dék állandó együttélése révén a folytonos, állandó ráhatás módszerét 
alkalmazza. 
Eszközeit sajátságos helyzetében és szervezettségében kell keresni. 
Sajátságos helyzete alatt értem, részben a közös nevelési alapokra he-
lyezett kapcsolatát az iskolákkal, amely — ha helyesen építjük ki — 
mélyebb és értékesebb a szülők és az iskola kapcsolatánál, részben 
pedig a stabil, szélsőséges hangulatoktól mentes irányvonalát. 
Ha ugyanis kutatjuk azokat az okokat, amelyek a fejlődő gyer-
mek történelmi és egyéb olvasmányai alapján erősen éledő hazaszere-
tetét, ezt a lángoló, de el nem mélyülő lelkesedését letörik és őszinte 
kibontakozásában gátolják, be kell látni, hogy mindig a gyermeken kí-
vül álló tényezőkhöz jutunk el. Közrejátszanak az általános anyagi és 
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erkölcsi tényezők, désfruáló szellemi áramlatok (helytelén baráti kap-
csolatok), de nagyon hamar eljutunk a szülői házba, ahol a sok gond 
és olykor a nyomorúság által elcsigázott szülők a gyermeknek az isko-
lában adott lendületét a maguk rövidlátó kifakadásaikkal, keserű szem-
rehányásaikkal. csírájában fojtják el. Mit ér a lelkes szó a katedrán, 
mikor a nap többi részében a gyermek mást sem hall, mint zúgoló-
dást, elégedetlenséget és magyarságának lebecsülését. 
Az internátus sajátos helyzeténél fogva ettől hosszabb időre meg-
kíméli a gyermeket, mert kiveszi őt a szülők elfogult ítéleteinek és ke-
serű bírálatainak hatásköréből. Ezáltal lehetővé teszi, hogy alkalmas 
nevelői kar irányítása mellett a gyermek zavartalanabbul erősítse és fej-
lessze nemzeti érzését. 
Nem bírálat akar ez sok szülői házzal szemben lenni. Sajnos, a 
társadalom — és így a szülők — igen tekintélyes részéből hiányzik a 
felelősségérzet embertársaikkal, sőt gyermekeikkel szemben is, ném tud-
ják pillanatnyi érdekeiket és hangulatukat a magasabbrendű céloknak 
alárendelni. Ugyancsak ez a helyzete védi meg az internátusok növen-
dékeit a többi, sok esetben igen káros külső hatásoktól. 
1 A nemzeti nevelést közvetve szolgálják: 
1. Az internátus berendezése, általában, minden külső tényezője a 
maga tiszta egyszerűségével. Ezzel eleve jelezni kívánja azt, hogy nem 
bársony pamlagokon dőzsölő Sergiolusokat akar nevelni, hanem a jövő 
magyarság alapjait, a második ezerév pilléreit építő, a kényelemről le-
mondani tudó magyar ifjakat. 
2. Kötött napirendje a céltudatos, rendszeres munkának szolgála-
tában áll, gátat vet az önkényes időbeosztásnak, amelyiknek következ-
ménye a legtöbb esetben a munka elmulasztása. A szülők ennek káros 
következményeit sajnos igen gyakran tapasztalják, bár sok esetben ke-
vés erejük van ahhoz, hogy kényszerítő eljárások alkalmazásával gyö-
kerében keressék a baj orvoslását. Azáltal, hogy a féktelen, magának 
teljes szabadságot biztosítani igyekező gyermek kénytelen tapasztalni 
azokat a korlátokat és akadályokat, amelyeket részben a napirend, rész-
ben pedig nevelője eléje gördít, megtanulja, miképen lehet és kell ön-
maga felett uralkodni. 
3. Egyéni élete látszólag erősen korlátozódik. Valójában ez egy 
másik irányú fejlődést jelent: a bajtársi szellem kialakulását. Ez a szel-
lem kell nekünk: mindenkiért egy és mindenki egyért! A nemzet egy-
séget kíván: mindenkinek egy emberként kell tömörülnie a faji és nem-
zeti érdekek mögé. Helyes irányítás mellett éppen ezt a kifejlődő baj-
társi szellemet lehet a legalkalmasabb talajként felhasználni célunk el-
érésére. 
4.. Azáltal, hogy mindenkit egyenként és összesen felelőssé tesz 
cselekedeteiért, kifejleszti a gyermek felelősségérzetét. 
5. A közösségben való élet következménye az, hogy az egyén sa-
ját érdekeit alárendeli a közösség érdekeinek. 
6. Erős, hathatós eszköz a szubordinálás. Ha a gyermek belátja, 
hogy cselekedeteit nevelője saját érdekében irányítja és érzi, hogy ez az 
irányítás helyes, őt bajaiból és eléje tornyosuló nehéz problémáiból ki-
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segíti, feladatai megoldásánál megértő segítőként áll melléje, önként és 
őszinte alapon fejlődik ki benne a tekintélytisztelet. A nemzetnevelés 
sarkpontja az, hogy a vezetett elismerje vezetőjét. Ha nem is gondolok 
szélsőséges túlzásokra, nem kell külön kiemelni a feltétlen tekintélytisz-
telet és alárendelés szükségességét. 
A felsorolt eszközök következményei, mint láttuk, olyan jellemtu-
lajdonságok részesévé teszik a növendékeket, amelyeknek meg kell lenni 
általános adottságának és korának megfelelő mértékben minden fegyel-
mezett gyermekben és ifjúban. Ugyanezek az eszközök az általános ne-
velési tevékenységekkel karöltve szoktatják hozzá a gyermeket, hogy 
saját adottságainak megfelelő mértékben részben az iskolai kötelezettsé-
geit, részben az internátusban kapott külön megbízatásait kedvvel vé-
gezze és pontosan teljesítse. Itt különösen nagy szerepet juttatunk az 
állandó ellenőrzésnek. 
Szóbeli dicséretek, buzdító szavak, a jutalmazás és helyes mér-
tékű büntetés a jó internátusi nevelő kezében mind közreműködnek, 
hogy lassan-lassan, kilartó munkával a gyermek nevelésében a kívánt 
célt elérje. 
Ha most csak egészen nagy vonalakban mutattam is rá a lehető-
ségekre, azért tettem, hogy megmutassam : a szerves egységet alkotó 
nevelési mozzanatokból álló helyes internátusi nevelés milyen életerős 
rendszert alkot és biztos kézzel vezeti a fiatal, nyugtalan gyermeket az 
ifjúkorba, sőt tovább menve, utóhatásaiban a férfikorig. Az a kényelem, 
amelyikről a gyermek lemondani kénytelen, erőssé edzi, hogy későbbi 
hivatását gerincesen, önmagának és nemzetének szolgálatába állítva vé-
gezhesse. 
Makai Lajos. 
Az angol nevelés legújabb reformjai 
Az angol nevelést legjobban olyan palotához hasonlíthatjuk, ame-
lyet felülről lefelé építettek: a tartóoszlopok és a gerendák elkészülése 
után először a legfelső emeletet fejezték be, aztán ez alá épült a kö-
zépső, legvégül pedig felrakták a földszinti rész falait is. Az államha-
talom, magánosok, de főleg az egyház áldozatkészségéből először a két 
nagy egyetem, Oxford és Cambridge fejlődött ki, az egyik a 13., a má-
sik a 14. században. A nevelés ebben a korban még csak egy exkluzív 
kisebbség kiváltsága volt, a nagyon előkelőek, vagy a nagyon tehetsé-
gesek kisebbségéé. Ezek már 15, sőt néha 13 éves korukban az egye-
temre kerültek, előzetes tanulmányaikat pedig vagy magánúton, vagy a 
néhány meglévő kolostori iskola valamelyikében végezték el . . . Az 
egyetemi intézetek, a „College"-ok elszaporodásával aztán szükségessé 
vált az utánpótlás biztosítása és az új college-ok alapítói egyben új 
középiskolákat, „Grammar School"-okat is alapítottak, hogy ezek táp-
lálják majd az egyetemet. így pl. Wykeham püspök egyszerre építtette 
1832-ben az oxfordi New College-ot és Winchester School-t; VI. Henrik 
